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Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkatnya 
penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir berjudul “Perancangan Buku 
Panduan Orang tua Mengenai Tantrum Anak Usia 4-7 Tahun”. Pemilihan dan 
penyusunan tugas akhir ini dilakukan dengan pertimbangan dan proses yang 
cukup panjang, topik mengenai tantrum penulis angkat karena seringkali terlihat 
orang tua kesulitan dalam menangani perilaku tantrum anak yang tak terkendali di 
tempat umum, serta betapa kesal dan terganggunya orang-orang yang ada di 
sekitar. Selain itu, penulis juga tertarik dengan psikologi perkembangan manusia. 
 Ternyata, setelah melakukan penelitian, penulis menjadi tahu ternyata ada 
sebab dan akibat dari perilaku tantrum anak. Salah satu penyebab utamanya yaitu 
anak melakukan imitating, melihat dan meniru orang tua yang seringkali lepas 
kendali marah-marah, dan pola asuh yang membiasakan anak. Oleh karena itu 
penulis merancang Tugas Akhir ini untuk target primer orang tua, khususnya ibu 
dengan anak berusia 4-7 tahun yang masih melakukan tantrum, dan memiliki 
kendala membawa anaknya melakukan konsultasi ke psikolog, namun tetap ingin 
menangani perilaku anak.  
 Selama perjalanan menyusun tugas akhir ini penulis mendapatkan banyak 
pengetahuan dan pengalaman baru, serta menjalin dan juga mengembangkan 
hubungan dengan orang lama maupun baru yang penulis temui selama proses 
tugas akhir ini. Dengan perancangan tugas akhir ini, penulis mengharapkan 
pembaca, khususnya orang tua untuk dapat membantu orang tua meregulasi emosi 
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sehingga memahami cara menangani tantrum anak, melalui media informasi 
berbentuk buku.  
 Terakhir kata, penulis mengucapkan terima kasih atas terkumpulnya 
semua data, dan informasi yang diperoleh dari berbagai pihak sangatlah 
membantu penulis menyusun tugas akhir ini. Berikut ucapan terima kasih yang 
sebesar-besarnya bagi para pihak yang bersedia membantu: 
1. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds., selaku Ketua Program Studi DKV. 
2. Tolentino, S.Ds., M.M., selaku Dosen Pembimbing, yang senantiasa 
membimbing dan memberikan arahan kepada penulis. 
3. Anastasia Satriyo, M.Psi., Psikolog selaku psikolog anak di PERHATI 
– Counseling and Care Center, yang telah meluangkan waktunya 
menjadi narasumber ahli untuk diwawancarai mengenai emosi dan 
tantrum anak. 
4. Anita Carolina H, s.Psi., M.Psi., Psikolog selaku psikolog anak di 
NEST – Child Development and Psychology Services, yang telah 
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5. Luisa Munster, M.Psi., Psikolog selaku psikolog anak di Kayross 
Consulting, yang telah meluangkan waktunya menjadi narasumber ahli 
untuk diwawancarai mengenai emosi dan tantrum anak. 






Tantrum merupakan masalah perilaku paling umum pada anak yang seringkali 
membuat orang tua membawa anaknya ke psikolog. Tantrum memang normal 
dalam perkembangan anak, namun ada masanya anak berhenti melakukan 
tantrum. Anak di usia 4 tahun ke atas perlu diwaspadai jika masih melakukan 
tantrum. Faktor penyebab tantrum sangatlah bermacam, namun umumnya 
masalah berpusat pada orang tua. Orang tua seringkali membiasakan anak 
menjadi manja, atau seringkali memarahi jika anaknya tantrum. Hal tersebut 
membuat anak terus mengulangi pola perilaku yang tidak benar, mencontoh cara 
orang tua yang salah dalam mengekspresikan perasaan. Seharusnya orang tua 
dapat mengelola atau meregulasi emosi diri, sehingga anak pun turut mengikuti, 
dan tidak melakukan tantrum. Kurangnya pemahaman orang tua mengenai cara 
mendidik anak meregulasi emosi dengan benar, serta cara menangani tantrum 
anak yang kurang tepat membuat penulis merancang buku panduan orang tua 
untuk dapat menangani tantrum dengan lebih efektif. Metodologi yang digunakan 
dan mendukung dalam perancangan ini adalah kualitatif dan kuantitatif berbentuk 
wawancara, FGD, studi existing, kuesioner, dan studi pustaka. Perancangan buku 
panduan untuk meregulasi emosi orang tua sehingga dapat menangani tantrum 
anak, diharapkan dapat membantu orang tua menangani anak, dan memudahkan 
orang tua dalam memahaminya. 
 





Tantrums are the most common behavioral problems in children which often 
make parents bring their children to a psychologist. Tantrums are normal in 
child’s development, but there are times when children need to stop doing 
tantrums. Children aged 4 years old and over need to be watched over if they’re 
still performing tantrums. The causes of tantrums are very diverse, but generally 
the problem is centered on the parents. Parents often get children spoiled, or 
often scold if the child is doing tantrums. This makes the child continue to repeat 
the pattern of behavior that is not true, copying the wrong ways parents express 
their feelings. Parents should be able to control or regulate their emotions, so that 
children also follow, and not do tantrums. Lack of understanding of parents about 
how to educate children to regulate emotions properly, and how to handle child 
tantrums that are not quite right makes the author to design a guide book for 
parents to be able to handle child’s tantrum more effectively. The methodology 
used and supported in this project are qualitative and quantitative in the form of 
interviews, FGD, existing studies, questionnaires, and literature studies. The 
design of a guidebook to regulate the parents’s emotions so that they can deal 
with children's tantrums, is expected to help parents deal with children, and make 
it easier for parents to understand. 
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